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题专家陈孔立教授出版了他的新著《观察台湾》(华艺出版社 2003 年 12 月版) ,为广大读者弥
补了这方面的缺憾。
《观察台湾》以文集的方式收录了陈孔立教授自 2000 年 3 月台湾“政党轮替”到 2002 年 8
月陈水扁提出“两国论”为止 ,祖国大陆实行“听其言、观其行”政策期间所写的部分时政、学术
文章 ,以及接受海内外媒体采访的报道。他通过两年多的观察得出结论 :“(‘一边一国’的) 后

































利国利民 ,功在千秋 ,好处是无可限量的”(第 287 页) 。他对祖国的最终统一充满信心 ,他大胆
预言“21 世纪必将是两岸从对话、和解、整合最后走向统一的进程 ,也是中华民族实现大团结








两岸间的同胞情谊 ,把台湾同胞真正当作中国人 ,当作我们的同胞来看待 ,这种思想贯穿全书。
陈教授指出 ,两岸人民是骨肉同胞 ,相互之间没有刻骨仇恨 ,两岸的分歧可以通过交流沟通 ,逐
渐取得共识 ,最后通过谈判解决问题 (第 234 页) 。对于某些将台湾本土等同于“台独”的说法 ,
陈教授明确指出这是“没有根据的 ,是错误的”,他自己就在亲身体验中“感受到他们的热情、亲
切、朴实、坦率的性格 ,他们会觉得我们是可以坦诚相待、互相沟通、互相理解的”(第 186 页) 。
对大陆方面表现出的善意 ,陈教授同样希望得到台湾方面的理解 ,他表示“大陆展现宽容、善










想”,“仅就一次选举成功与否做结论 ,未免过于武断了”(第 201 页) 。而对国民党提出的“邦联
说帖”,陈教授更是明确指出 ,“邦联”主张是“先分裂、再统一”,“违背了一个中国原则 ,我们是













一贯主张以及特定的内外环境作综合的考察 ,抱持审慎的态度 ,然后作出恰当的判断 ,而不能
只凭一时一事甚至某一句话就匆促地武断地下结论”(第 18 页) 。
理论和方法的结合























政府”执政 ,作者运用西方政党理论和实践 ,分析了“少数政府”存在的条件 ,指出“稳定、协调、
融洽的社会政治风气”,“议会中没有多数党存在”,是少数政府存在的重要条件 (第 161 - 162
页) 。而在台湾 ,政治体制究竟是“双首长制”还是“走向总统制”本身就争论不休 ,无法妥协 ,加
上政党活动同政治权益分配和实现的过程密切相关 ,这就使得“少数政府”的致命弱点 ———“施
政无法得到立法机关多数的支持”———充分表现出来 ,成为台湾政局的乱源。陈教授因此得出















能大有作为 ,“取得全民共识”是不可能实现的任务 (第 107、112、241 页) 。陈教授还早在 2001
年 2 月 17 日就预言“国安联盟”会被抛弃 (第 188 页) ;2001 年 10 月 21 日预测“联合政府”是空
头支票 (第 170 页) ;2001 年初预测“统合论”如果没有实际行动 ,只讲漂亮话 ,过不了多久就没
有人感兴趣了 (第 29 页) 。这些预测在今天都被证明是准确的。
陈教授对理论和方法的娴熟运用在《台湾政治的“省籍 - 族群 - 本土化”研究模式》一文中
表现得最为淋漓尽致。美国著名政治学家肯尼斯·华尔兹认为 ,模式一般有两种用途 ,从一种
意义上讲 ,一个模式代表一个理论 ;从另一个意义上讲 ,一个模式描述了一种现实。λϖ陈教授提




同族群之间的对立和对抗 ,造成社会的动乱与不安”(第 150 页) 。陈教授还预测说 ,“台湾本土
势力的成长是一个必然的趋势”,“今后这种趋势还将继续增强”(第 176 页) 。面对这样的趋
势 ,陈教授并没有一味地悲观忧虑 ,而是冷静地看到“本土化是一把双面刃 ,既有正当性、合理
性的一面 ,又存在走向‘台独’危险性的一面”(第 184 页) ,因此提出“千万不要贬低台湾本省
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